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ASKERLİK
HATIRALARI...
ıB  VRUPA’da harp kokmaya baş- 
/ - B  1ar başlamaz, bizi de, yâni 
4. kurada yerinde kalmış olan 
yedeksubay namzetlerini de muayeneye 
çağardılar. Muayene, Haydarpaşa As­
keri Hastanesi’nde oluyordu. Beni 
muayene eden sakallı bir hekimdi. Belli 
idi ki, o da seferberlik yüzünden, askere 
gelmişti. Bana sordu:
— Askere gitmek istiyor musun?
Ben de:
— İstemiyorum! dedim.
O devirde askere gitmenin ne demek 
olduğunu biz yaştakiler bilirler. Muaye­
ne sonunda, bende “Ekstra sistol” , eski 
tâbirle“Zeiri hefhai harici-i kalp" buldu­
lar ve silahsız hizmete ayırdılar. O 
devirde, yedeksubaym silahsızı nefer 
olurdu. Ben de hukuk mezunu bir nefer 
oldum, öyle olunca, bedel vermek 
hakkım doğdu. Tam 42 altın bedel 
ödedim. Tabiî bu altınlar, zamanın 
padişahı Sultan Reşat'ın altınlarıydı. 
Ben, şu 40 altını anlamışımdır da, o iki 
altın nedir, bir türlü anlayamamışımdır.
Ehhhh! Biz bedel verdik, askerlikten 
kurtulduk derken Osmanlı devleti 
seferberlik ilân etmez mi? Bizim 42 altın 
gittikten başka, silah altına alınmak 
meselesi geldi çattı. Hay Allah! Ne 
yapacağız şimdi? Bizim gibi silahsız 
hizmete ayrılmış olanlar da dahil olduğu 
halde, yaşı 35’in üstünde bir sürü 
Müslim ve gayrimüslim tahsil görmüş 
kimseleri Hahcıoğlu kışlasındaki talim­
gaha şevkettiler. Bu Hahcıoğlu kışlası, 
eskiden Mühendishane-i Berri-î Hümâ­
yûn olarak kullanılmış ve havasının 
kötülüğü yüzünden birçok gencin verem 
olmasına sebep olmuş diye şöhret 
bulmuş bir yerdi.
Askerlik bu, şakası yok, gittik ta- 
limgâha. Allah’tan bizim talimgâhm 
başçavuşu Üsküdar’dan arkadaşım Zeki 
ismindeki çocuktu. Bu Zeki, meşhur 
Antonyan çetesiyle müsademede bulun­
muş emniyet mensuplarından Üsküdarlı 
bir delikanlıydı. Tabiî bizi himaye etti.
Hiç unutmam, bir gün atışa gidiyor­
duk. Ben, o güne kadar tetik çekmemiş 
adamdım. Beni ve benim gibi atmasını 
bilmeyen yaşlı namzetleri angarya 
mangası olarak yanına aldı, Kâğıthâ- 
ne’deki atış poligonuna gittik. Bizim 
vazifemiz, tam sipere yerleşip hedefe 
isabet olup olmadığım işaret levhalarıy­
la bildirmekti. Biz bu poligona gittiği­
miz zaman, orada Beşiktaş Jandarma 
Taburu’nun atış yaptığım gördük.
Benimle beraber talimgâhta bulunan 
pek nüktedan bir Ermeni mektep hocası 
vardı. Hahcıoğlu Ermeni Mektebi’nin 
hocası. Evi de oracıkta. Evet, Beşiktaş 
Jandarma Taburu’ndan bir gencecik 
çocuk yatarak atıyor. Hep karavana, 
yâni vuramıyor. Bizim Artin de onu 
seyrediyor. Dayanamadı, çocuğa sataş­
tı:
— Sen kıyak atoorsun be! dedi.
Genç jandarma cevap verdi:
— Atarım!
Düşman ile de böyle atarsın?
Genç jandarma erinin onuruna 
dokundu:
— Düşman olursa anasım bile belle­
rim! deyince, bizim Artin gayet tabiî bir 
eda ile: \
— Bakalım anasım barabar getirir 
mi? demez mi?
Nasıl gülmezsiniz bu söze!
Hahcıoğlu’nda bir büyük komutanı­
mız vardı. Mülazım-ı evvel Mehmet Ali. 
Bey. Yâni üsteğmen Mehmet Ali Bey. 
Sarışın, yakışıklı, şişmanca bir zabitti. 
Ben o zamanlar da fotoğraf çekerdim. 
Meşhur boyundan asma Emman marka 
refleks “yani aynalı” 15x10 bir maki­
nem vardı. Bizim bölük komutanının at 
üzerinde türlü pozlarda fotoğraflarım 
çektim. Tabiî o da bizi hoş tuttu.
Nihayet bir emirle talimgah karşı 
tarafta göztepe’de Raabe Bey talimgâ- 
hma naklolundu. Bu Raabe Bey sertli­
ğiyle meşhur bir Alman zabitiydi. O 
sebeple Raabe Bey karargâhının bütün 
subayları ona göre seçilmiş kimselerdi. 
Bizimkinin adına galiba Gâvur Ali 
derlerdi.
Hiç unutmam, bir gün izinden yâni 
evden dönüyordum. İstanbullu olanlara
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hafta sonu izin verirlerdi. Bizim karar­
gâh, üç katlı bir köşktü. Ben, kapıdan 
içerir girerken, komutan bağırdı:
— Asker!
Ben hemen esas duruş vaziyeti alıp:
-— Buyur komutanım, dedim.
— Gel ouraya.
Koşarak yanma gittim. Meğer, 
askerî üniformalım beline taktığımız 
kemer biraz sola çarpılmışmış. Bunun 
için, bana ağzına geleni söylemişti.
*
Şimdi burada askerlik hatıralarım, 
kedi yavrusunun oynamış olduğu yün 
yumağı gibi, karmakarışık bir hal 
alıyor. Çünkü ben, bir aralık Harbiye 
mektebine sevkedildim. Bir hizmet 
çavuşu depolardaki asker elbiselerinden 
uzun paket halinde olanları alıp benim 
boyuma ölçüyor ve münasip gördüğünü 
veriyordu. Ben Harbiye'de askerî ha­
mamda temizce yıkandım. Askerî ça­
maşırlar giydim. Ve o elbiseyi de 
giyindim. Kollan ve pantalon biraz 
uzun geldi. Albullabut bir acemi nefere 
dönmüştüm. Neyse, onlan da tashih 
ettirdik. Ama ben. Harbiye mektebine 
gittiğim zaman, orada da üçüncü bölüğe 
alındım. Bölük komutanımız Nurettin 
Bey isminde mavi gözlü yakışıklı bir 
üsteğmendi. Bu zat, sonradan Nurettin 
Baransel adıyla şöhret bulan komutanı­
mız olmuştu.
Bu anlattığım şeyler, 65 yıllık 
olaylardır. Eğer kanşıklıklar görür­
seniz, müsamaha ile karşılayınız. Han­
giniz, 65 değil, 30 yıl evvelki hâdiseleri 
tam ayrıntılarıyla hatırlarsınız! Bana 
lütfediniz, ve bu karışıklığı biraz da 
yaşlılığıma bağışlayınız.
*
Talimgah, dediğim gibi Göztepe’deki 
Raabe Bey karargâhına nakledilince 
bizim için askerlik cehennem hayatı 
oldu. Adam son derece sert ve haşin bir 
askerdi. Allah’a şükür ben hiç rastlama­
dım. Yalnız, şöyle bir hatıram beynimin 
bir köşesinden ucunu gösteriyor. Her­
halde Harp Tarihi Dairesi bu tafsilâtı 
zaptedmiş olmalıdır. Bana ufak bir 
malûmat verirlerse, minnettar olurum.
Bir gün Raabe Bey, ihtiyat zabit 
karargâhını tetkik ederken, ismini şimdi 
hatırlayamadığun bir gence, sanırım 
kamçıyla ve arkadaşlarının önünde vur­
muş. Genç de elindeki mavzeri çekip, 
Raabe Bey’i orada yere indirmiş. Tabiî 
çocuğu kurşuna dizdiler diye duy­
muştuk. Bu çocuk kimdi? Eğer bu 
anlattığım şeyler benim hâyâl mahsu­
lüm değilse -—çünkü askerlik hatırala­
rımın bir kısmında karışıklık vardır— 
bu kahraman çocuğun adı nedir, ailesi 
kimlerdir? öğrenmek isterdim.
Esasen şuraya parmak basmak 
gerek. Bugün Almanlarla ne kadar dost 
ve onları ne kadar sempatik buluyorsak, 
I. Cihan Harbi’nde onları o kadar anti­
patik bulur ve her yerde onlan yererdik. 
Vehbi Paşa,Esat Paşa gibi komutanlann 
kendilerine karşı bazen değil askerlikte, 
sivil hayatta bile hürmetsizlik sayılacak 
harekette bulunan Alman neferlerini to­
katlamış olduklarını işitirdik.
Bu hal, Wilhelm Almanya'sının gu­
ruru neticesiydi. Maalesef, Almanlar bu 
hali Hitler zamanında fazlasıyla abart- 
mışlarve nihayet mahvolmalarına sebep 
olacak hale getirmişlerdi. Bugünkü 
Almanya'nın şu size anlattığım askerî 
Almanya’ya aslâ benzerliği yoksa, bunu 
Alman milletinin az zamanda hâdise­
lerden ders alıp, kendini Avrupa’mn en 
medenî bir milleti seviyesine çıkarmak 
zorunluluğunu hissetmesine yormak 
yerinde bir tefsir olur.
Raabe Bey karargâhında ne kadar 
kaldık, ben nasıl oldu da, karargâh 
umumî fotoğrafçılığına getirildim? Bun­
ların tafsilâtını hatırlayamıyorum. 
Ama, bir gün beni o zamanlar umumî 
karargah olan şimdiki üniversite merkez 
binasının üst katında bir odaya götür­
düler. İzzet Bey isminde bir yüzbaşı, 
bana, bundan böyle karargâh umumî 
fotoğrafçısı olduğumu söyledi. Ama, 
unutmaym ben hâlâ nefer rütbesin- 
deydim. Çünkü, silahsız subaylar nefer 
sayılırlardı. Umumî karargâha pek sık 
gitmezdim. Çünkü, buranın ne fotoğraf - 
hânesi ne laboratuvarlan vardı. Yalnız 
bu karargâhta 2. Şubeye bağlıydım. 2. 
Şube Başkamda Allah’m belâsı denecek 
derecede sert bir yarbaydı. (Bü zat, 
sonradan Seyfi Paşa ismiyle zan­
nederim, Orman Koruma Teşkilâtı 
Komutanlığı’na getirilmişti).
Şimdi hep düşünürüm. Neden o 
zaman subaylar o kadar sert olurlardı? 
Çünkü, birkaç defa seyahat ettiğim İs­
rail’deki subaylarla yaptığımız konuş­
mada, hizmet dışında sade bir neferle 
bir subay oturup iskambil oynayabili­
yorlar. Bana sorarsanız, biz bugünkü 
hâlimizle bunu yapamayız ve zihniyeti­
miz buna müsait değildir.
Evet, günün birinde karargâh umu­
mî fotoğrafçısı oldum. Ama, rütbem 
hâlâ neferdi. Bu neferlikten ancak ter­
hisimden bir gün evvel zâbit vekili rüt­
besini kazanarak, tepesi yaldızlı kalpak 
giydiğim gün, kurtulabilmişimdir.
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dü. Burası, Kirte sırtlarında askeri 
tahta barakaydı, içinde de, portatif 
yataklar vardı.
Doğrusu ben, burada yatmaya kork­
tum, çünkü, 15 mil uzakta bir Fransız 
kruvazörü, sabah-öğle-akşam beş-on 
salvo ile bizim oraları bombardıman 
ediyordu. Maksatları, giderken bırak­
tıkları ve tahribe vakit bulamadıkları 
büyük kıymet ve miktarda silah ve mal­
zemeyi, evvelden hazırlayıp patlata- 
madıkları lağımları uzaktan atışlarla 
patlatmaktı. Onun için bize:
ASKERLİK 
HATIRALARI
senelik iş olduğu için, hatırala­
rım burada biraz sisleniyor. 
Ben, Göztepe karargâhında 
iken, nasıl oldu da, karargâh umumî fo­
toğrafçısı oldum? Doğrusu pek berrak 
göremiyorum- Ama günün birinde ken­
dimi —yazdığım gibi şimdiki üniversite 
eski binasının üst katındaki Il.Şubede- 
buldum. Karargâh umumî fotoğrafçısı 
olmuştum.
Sene 1915’in ortalan. Umumî ka­
rargâhta fotoğrafhâne yoktu. Ben de 
orada efradm konulduğu odada emre 
amâde dururken, itilâf Devletleri, Ça­
nakkale cephesini, yâni Gelibolu yanm- 
adasjndaki kanlı harp cephesini bırakıp 
sessiz «edasız terk edip kaçtılar. Bu 
Türkiye için büyük bir zafer Oldu. Bu 
tahliyeden sonra, bizim fotoğrafçılık işi. 
başladı. Bana II. şube emir verdi:
— Gidip cephenin hâli hazırını, 
siperleri, harp ganimetlerininin olduğu 
gibi fotoğraflarım çekeceksiniz.
Çünkü, benimle birlikte gözlüklü 
Kenan adında bir fotoğrafçı arkadaşı­
mız daha varmış. Ben farkında değil­
dim. ikimiz, hastane vapuruyla deniz­
den Akbaş iskelesine sevkedüdik. Bu 
iskele, Çanakkale cephesinin iskelesiy- 
di. Bizim hastane gemisiyle seyahat et­
memiz de, tehlikeliydi. Çünkü, Mar­
mara'da düşman denizaltdan cirit atı­
yordu.
Neyse, kazasız belâsız akbaş is­
kelesine çıktık. O sıralarda Gelibolu 
şehrinde yalnız Fener mahallesi denilen 
mahalle —ki, eski askerlik ıstılâhı ile— 
zâviye-î meyyite, yâni (ölü açı)[ya 
yetiliyordu. Daha açık ifade ile, düş­
man mermilerinin sakat noktalarının dı­
şında idi. Üst tarafı 15-20 mil uzakta ve 
bizim atış sahamızın dışında o devrin 
tesirli ağır silahlarından 24'lük topu 
olan bir monitör (duba üstünde büyük 
çaplı tek toplu bir silah) bir teviye 
Gelibolu'yu bombardıman ederdi. Ak­
başa çıkar çıkmaz, bizi sahilde ganimet­
leri tasnife memur edUmiş yüzbaşı Fuat 
Bey adında şeker gibi tatlı bir istihkâm 
subayının yanma götürdüler.
Burada, “götürdüler” sözü, o kadar 
rahat bir seyahat ifade etmez, çünkü tek 
ath bir yük arabasının içine bindirdiler. 
Arabada, minder yerine kuru ot doluy­
du. Her yer, top mermileriyle delik-de­
şik. bizi şevke memur bir yedeksubay, 
bir de arabacı vardı. Bu yedeksubayı, 
arabacı nefere karşı olan muamelesi 
bakımından hiç beğenmedim. Adamı 
birkaç defa kamçı ile dövdüğüne şahit 
oldum ve itiraz ettim. Ama cephede bir 
muharip zabite söz anlatmak zordu. Bir 
defasmda adamı öyle bir dövdü ki, 
dişleri kilitlendi ve şok geçirdi. Bizim 
subay, adamın ağzım kasaturasını 
dişleri arasına sokarak, açtı ve su içirdi.
Harp yalnız insanların birbirini öl­
dürmeleri yüzünden değil, insanların 
insanlığını ve merhamet duygularım 
kaybetmesi bakımından feci ve evrensel 
bir dramdır.
istihkâm subayı Fuat Bey, bizi Geli­
bolu yarımadasının ucunu teşkil eden 
noktada deniz kenarında buldu. Bura­
ları vaktiyle itilâf kuvvetlerini çı­
karmaya yardım etmek için gemi rampa 
etmeye mahsus batırılmış eski gemilerle 
doluydu. Hatta bunlardan birinin adı, 
hiç unutmam Rivell Clide idi. Fuat Bey 
bizi, bir kardeş gibi kabul etti ve az 
sonra gece yatacağımız barakaya götür­
— Aman tel, kablo gibi şeylere dik­
kat edin, sakın el sürmeyin, çünkü bu­
rada patlamaya hazır boyu 15 metreye 
kadar uzanan lâğımlar var! dediler.
E, bu hikâyeler hiç de tatlı şeyler 
değildir. Hele geceyi barakada geçirme 
bahsi çok firaldı oluyordu. Ama, bir 
şeye dikkat ettim. Fuat Bey'in bir emir 
eri vardı, ismi, Vasil’di. Beykozlu bir 
Rum çocuğuydu. Yemeği de o pişi­
riyordu. Bunu görünce korkuya devam 
etmeyi, hiç değilse, dışarıya vurmayı 
Türklüğüme yakıştıramadım ve zaten 3. 
gün şartlara alışıp Kirte sırtındaki tahta 
barakada, mışıl mışıl uyumaya başla­
dım.
Gelibolu cephesindeki durumu fotoğ­
raflarla tespit için oenim bir büyük ref­
leks 10X15 makinem, Kenan'ın ise, 
küçük bir makinesi vardı. O benden 
daha rahattı. Sonra ben günde ancak 12 
poz çekebilirdim. Çünkü benim şasiler 
çift camlı, 6 taneydi. Bu da ancak 12 
poz ediyordu. Akbaş iskelesine ilk 
çıktığımız zaman, bir akşam umumî ka­
rargâhta kalmıştık. Burada harp es­
nasında bu cephenin komutam Alman 
Leeman Von Sanders’in (Belki ismin 
imlâsı yanlıştır, kusura bakmayın) 
yerine Cevat Paşa tâyin edilmiş, o da 
bilmiyorum, ne sebeple gelmemişti. 
Onun genelkurmay başkanı Miralay Şe­
fik Bey vardı. Bu zat, sonradan Şefik 
Paşa olarak san'rım Millî Savunma Ba­
kanlığı Müsteşarlığı da yaptı. Karar­
gâhta bir gün yemek yerken, orada 
topçu mülhakı teğmen olan şair Hâşim 
Bey:
— Komutanım! Bir gün bu karargâ­
hın havaya uçmasından hakkıyla endişe 
ediyorum.
— Neden Hâşim Bey!
— Çünkü, o kadar çok kurufasulye 
yiyoruz ki, biriken gazlar, bizlerle bera­
ber bu karargâhı bir gün uçurabilir! diye 
lâtife etmişti.
Gelibolu cephesinde ilk çektiğimiz 
fotqğraflar, hâlâ gömülmemiş olan siper­
ler önündeki düşman cesetleri olmuştu. 
Adamlar, düştükleri vaziyette hemen 
hemen kokmaya başlamıştı. Henüz 
bunları gömmeye vakit bulamamıştık. 
Ondan sonra siperlerin içini, düşman 
siperleriyle bizim siperlerin hallerini 
olduğu gibi, çektik. Düşman bir gecede, 
bilmiyorum, kaç yüzbin kişiyi tahliye 
etmiş, ve bundan bizim haberimiz ol­
mamıştı.
Gelibolu cephesinde düşman siperleri 
kum torbalarıyla takviye edilmişti. 
Bunlardan hiç kullanılmamış, yüzbin- 
lercesi bizim elimize geçti. Lâkin siperde 
bulunanların hepsini, düşman çeküirken 
süngüleyip delmişti. Düşman siperleri 
böyle muntazam kum torbalarıyla tak­
viye edilmiş haldeyken, bizim siperler 
de, içi kumla doldurulmuş eski fesler, 
gönjlek parçaları, hırka parçalan çoktu. 
Yâni biz Çanakkale’de sadece göğsü­
müzle harbettik. Üst tarafı, birer kalıp­
tan ibaretti.
Bu harp sırasında Gelibolu cephesine 
hâkim olan Elçitepe diye bir tepe vardı. 
Burayı düşman, elde etmek için, birkaç 
gülle atmış, fakat oradaki Türk as­
kerlerini çıkaramamıştı. Bunlardan biri 
de, benim, kurucularından olduğum, 
Anadolu İdman Yurdu’nun halat takı­
mının dip adamı, Ayı Ali adındaki 
topçu teğmeniydi. Ayı Ali, merhum 
Şükrü Kaya’nm hususî kalem müdürü 
Hâdi Kaptan’ın ağabeyidir. 100 kiloluk 
bir çocuktu ve halat salmaya merak­
lıydı.
Ayı Ali, Elçitepe’yi vermedi ve Geli­
bolu cephesinin bu mühim ve stratejik 
yerini müdafaa ederek, sağ sağlim ora­
dan çıktı. Ali ne oldu? Doğrusu onu kar­
deşi Hâdi Kaptan’dan sorup öğren­
meliyim.
A
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gâhmdan Karargâh-ı Umûmî'ye fotoğ­
rafçı olmamda müessir olmuştu. Çünkü 
ben, nem fotoğraf, hem de sinema 
çekiyordum. Bu da Miidafaa-i Milliye 
verniyen nin islen arasmaayaı. iNitekim 
ben, Karargâh-ı Umumî fotoğrafçısıy- 
ken İkinci Sultan Abdülhamid’in cena­
ze alavtnın sinema filmini çekmiştim 
KalaBalığm içinde giden uıı Kamyonun" 
üstünde Derby marka bir sinema alıcı 
makinesiyle bu alayın filmini çekmiş­
tim. O zamanlar alıcı makineler elle 
çevrilirdi. Ben dakikada 16 devir hesa­
bıyla o filmi çektim. Hatta bir de Sedat 
Simavi merhumun “Alemdar Mustafa 
Paşa’’ adındaki senaryosunun da filmini 
çekmiştim. Aslmda bu filmi fotoğrafçı 
Kenan çekiyordu. Kenan arkadaşımız 
pek geçimli bir zat değildi. İşin orta 
yerinde Sedat’ı bırakıp gitmiş, Sedat da 
benden rica etti ve ben bu Alemdar 
Mustafa Paşa filmini Topkapı Sarayı’- 
nm içinde ve dışında çektim.
« devirde bir cehennem sayılan Raabe Karargâhından hop diye karargâh umumî fotoğrafçılığına sıçramam, sanıldığı kadar ansızın alın­
mış bir karar neticesi değildi. 1903, 
hatta 1905’de doğmuş olanların. ikinci 
Meşrutiyet devrinde şimdiKi Aizıiay 
gibi yan resmî ve hükümetin himayesi 
altında iki müdafaa cemiyeti bulundu­
ğunu hatırlamaian mümkündür. Bu 
cemiyetlerden birisi “Donanma Cemiye­
ti” , diğeri de, “Müdafaa-i Milliye” 
cemiyetiydi. Hatta Donanma Cemiyeti, 
topladığı iane paralarıyla iki adet 
çaptan düşmüş bir Alman zırhlısı 
almıştı. Hatırlayabildiğim kadarıyla 
bunlara Barbaros ve Turgut adlarım 
vermiştik. Donanma Komodoru Tahir 
Bey, bu gemilerle Çanakkale’den dışarı 
çıktığı zaman Yunanlılann Averof 
ismindeki hafif zırhı kruvazörüyle karşı­
laşmış, fakat bunlar geminin ateşine ne 
mukabele, ne de mukavemet edebil­
mişti.
Bu kazık, bize zamanın Alman 
hükümetleri tarafından atılmıştı. Ney­
se, lâfı saptırmayalım. Donanma Cemi­
yeti Bahriye’ye yardım ederken, Mü- 
daraa-ı Milliye Cemiyeti de. Kara 
Kuvvetleri'ne yardım eder, iane top­
lardı.
Bu yarı resmî cemiyetin idarecilerini 
ben tanırdım. Hepsi kan kırmızı itti­
hatçı olmalarına rağmen, beni severler 
ve benim arkadaşlarımda Bu cemiyetin 
Cemil Bey isminde bir sempatik şişman 
müdürü vardı. Bir de Saip Servet 
adında umumî kâtibi vardı ki, Ana- 
doluhisan Idmanyurdu Kulübü âzasın­
dan olan bu Saip Servet’in “Türkiye 
idman Cemiyetleri ittifakı” devrinde 
Tüzük ve yasaları hazırlamakta Ali 
Sami merhuma büyük yardımı olmuş­
tur.
Lâkırdı lâzım ya! Bu Müdafaa-i 
Milliye Cemiyeti’nin bir de muhasebe­
cisi vardı. Hüseyin Hüsnü Bey. Şakaya 
dayanıklı, ufak tefek bir adamdı. Bir de 
Burhan admda oğlu vardı ki, evlere 
şenlik, dünyanın bir numaralı haşarısıy­
dı. Biz, bu Hüseyin Hüsnü Bey’le çok 
lâtife ederdik. Benim de o devirlerde 
oldukça edepsiz hicivci bir hayatım 
vardı. Bu Hüsevin Hüsnü Bey’e bir 
kaside yazmıştım. Kaside -sanırım - 
Tevfik Fikret’in Nef 1 için yazdığı:
“Bir yağız çehre, çatılmış İki haneer; 
Kaştan
Gene hançer gibi keskin iki ma’nftb
nazar”
matlaıyla başlayan şiirine bir nazi­
reydi. Bir yerde yazılısı olmayan bu 
kasideyi çok beğenmiş olmalıyım ki ilk 
birkaç mısraını hâlâ hatırlıyorum, size 
yazayım:
“Bir küçük çehreye meraûm ilâ seyrek 
kaşlar,
Gözlüğünün ardına sinmiş ild velfecri: 
Nazar”
Eskiden şeytan gibi çocuklar için 
“gözleri velfecri okuyor” derlerdi. Bu 
şeytanî bir zekânın ifadesiydi.
Devam ediyorum kasideme:
“Hüseyin Hüsnü Bey’e bence bu sima 
yaraşır,
Yâd-ı pür- keşmekeşi fikri hezlân 
mukaşvf"
Evet, işte yöneticileriyle bu derece 
samimî arkadaşlığım olan Müdafaaı 
Milliye Cemiyeti, benim Raabe Karar-
Hâlâ hatınmdadır. Zamanın Şeyhül­
islâmı rolünü bir Ermeni aktör oynadığı 
için Fahri admda çok komik bir aktör 
si ema çekilirken alay eder dururdu. Bu 
filmin başrolünü, yani Alemdar Musta­
fa Paşa rolünü, meşhur aktör Burhanet- 
tun Bey oynuyordu. Bu tarihî vak’ada 
“Rusçuk Yaranı” isminde bir devlete 
sadık kimseler grubu vardı. Alemdar 
Mustafa Paşa, Rusçuk’da bu topluluğa 
hitap ederken ben, resmini çekiyordum. 
Bir de baktım ki, Burhanettin Bey eline 
kılıcı almış güya Rusçuk Yaranı’na:
— Haydi arkadaşlar! Gidip padişahı 
zorbaların elinden kurtaralım! diye 
nutuk çekiyor. Çekiyor ama, dikkat 
ettim ağzı kapalı, kılıcı sallayıp duru­
yor. Çekimi kestim.
— Aman Burhanettin Bey! Siz bir 
şey söylemiyorsunuz. Ağzı kapalı kılıç 
sallıyorsunuz! dedim.
Bana:
— Sesli film mi bu? deyince:
— Sesli değil amma, ağzınızın kapak 
olduğunu herkes perdede görünce size 
ne derler? dedim.
Onun üzerine filmin o pasajım tekrar 
çekmiştik. Bir de kavuklu, cübbeli, 
çedik pabuçlu Rusçuk âyânından birinin 
ayağında o zamanlar moda olan düğmeli 
bir potin vardı. Hem başrolü oynayan, 
hem de rejisörlük yapan Burhanettin 
Bey:
— Aman kardeşim, sen ona bir çare 
buluver! diye beni başından savdı.
Bununla beraber çok zengin figüran­
ları ve Topkapı Sarayı’nın bütün güzel­
liklerini içine alan filmi çekip bitirdik.
Ne var ki, Müdafaa-i Milliye Cemi- 
yeti’nin lâboratuvarlarmda banyolar 
yapılırken harp bitti. İstanbul işgal 
altına girdi. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 
dağıldı ve o hengâmede filmler kaybol­
du gitti. Yazık değil mi? Şimdi elimizde 
olsa ne güzel bir sanat dokümanı 
olurdu.
Uzatmayalım, benim Göztepe Karar­
gâhından Umûmi Karargâh fotoğrafçı­
lığı gibi işsiz güçsüz, talimsiz, yorgun­
luksuz, her gece evde yatarak yaptığım 
hizmete, işte bu Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti ve onun idarecileri himmetiyle 
aktarılmıştım. Orada hizmetim --eğer 
buna bir hizmet denirse— her gün 
gidip karargâhta erlerle oturmaktan 
ibaret iken, Çanakkale'yi düşman tahli­
ye etti. Çünkü Bulgaristan yolunu 
açmış olan Almanlar Avusturya’dan 
bize havan toplan ve diğer tesirli silah 
göndfermeye başlamışlardı. Bunu anla­
yan itilâf Devletleri de bir gece 
kimsenin ruhu duymadan Gelibolu 
Yanmadası’nı terketmişlerdi. Bu tahli­
ye bizim için o kadar ansızın olmuştu ki, 
Anafartalar Cephesi’nde bir süvari 
müfrezemiz, düşman hâlâ kaçıyor zan- 
nıyla dolu dizgin kovalarken, topograf­
yasını bilmedikleri Anafartalar Cephe­
sinde yüksek bir yardan denize uçmuş­
lardı.
Düşman Çanakkale’den çekildikten 
üç gün sonra Umumî Karargâh bana 
hemen cepheye gidip siperlerin ve 
ganimetlerin olduğu gibi fotoğraflarını 
çekmeyi emretti. Yanımda fotoğrafçı 
Kenan Bey de vardı. Emri alır almaz 
harp sahasına gittim ve orada daha 
evvel anlattığım gibi istihkâm Yüzbaşı­
sı Fuat Beyle buluştum.
TT. m u  A
adesini istemişti. Hükümet, Papa'ya 
bu işi devletin yapacağını, onun için 
Papa’nın müsterih olmasını bildirdi ve 
beni bu sefer yalnız olarak cepheye 
mezarların resmini çekmeye gönderdi. 
Halbuki ben, daha evvelki ilk ziyareti­
mizde cephedeki mezarların ne halde 
olduğunu görmüş ve resimlerini çekmiş­
tim
Hiç unutmam, General Caneveral 
adında bir Fransız generalinin me­
zarının güzel bir tahta mezar korkuluğu 
ve başında haçı ile bir çukurdan ibaret 
olduğunu görmüştüm. Harp insanları, 
insanlık hislerinden sıyırıp harbe göre 
şartlandırıyor. Adamın mezarım olduğu 
gibi boşaltmışlardı. Bildiğiniz gibi, 
harpte ölenleri, olduğu gibi üniforma­
sıyla gömdüklerinden generalin cesedini 
soymuşlar ve o sırada yoketmişlerdi.
ASKERLİK
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« zamanlar Cenup Cephesi adı ve­rilen Seddülbâhir’deki işimizi bi­tirdikten, fotoğrafları çektikten sonra bir akşam bizi istihkâm depo ko­
mutanı binbaşı Tahsin Bey, yemeğe 
davet etti. Davet ettiği yemek, benim 
pek sevdiğim sarımsağı bol, fasulya 
pilakisi idi. Binbaşı Tahsin Bey, akşam­
cı idi. İstihkâm yüzbaşısı Fuat Bey de 
beraber olduğu halde, bizi 2-2.5 metre 
kalınlıkta bir toprak altındaki zeminliğe 
çağırdı, gittik. Daracık bir yere dört- 
beş kişi zar zor sıkıştık. Biz, gittiğimiz 
zaman hava kararmış, Tahsin Bey de 
epeyce mest olmuştu. Bize ikram için:
— Buyurun, buyurun! diye yerin­
den kıpırdarken, sol eli olduğu gibi 
önündeki fasulye pilakisi tenceresinin 
içine girdi.
Gülüştük. Tahsin Bey, elini temizle­
di. Biz, Tahsin Bey’in sol elinin olduğu 
gibi içinde banyo ettiği fasulya pila- 
kisini şifa niyetine yedik. Burada belki 
de dikkatinize ilişmemiş olan bir nok­
taya parmak basacağım. Bildiğiniz gibi, 
Müslümanlar sol eliyle taharetlenirler. 
Tahsin Bey’in de pilakiye dalan eli, sol 
eliydi. Çanakkale cephesinin bütün ke­
simlerinde de en kıt şey suydu. Yıka­
mak için değil, içmek için dahi su güç 
bulunuyordu.
Cenup cephesine veda ettikten sonra 
bizi, Anafartalar cephesine şevkettiler. 
Buraya arabayla değil, beygirle git­
memiz lâzım geldi. Ben ömrümde ata 
binmiş adam değildim. İçinde ağır bir 
fotoğraf makinesi olan fotoyu boynu­
muza astık. Olmadı, çıkardık, önümüze 
koyduk, kayışla tuttuk, yola revan 
olduk. Arkadaşımız Kenan Bey önde 
gidiyor ve bana:
•— Yahu! Yanıma gelsene! diyordu.
Ben, benim hayvanı güya sürüyor­
dum. Tam yanına geldiğim zaman, bu 
sefer de Kenan’ın atı geride kalıyordu. 
Yanımıza iki de yardımcı asker ver­
mişlerdi. Hâlimize bakıp güldüler. 
Açıkgöz olanı:
— Bey, boşuna uğraşmayın. Bunlar 
mekkâre beygirleridir. Arka arkaya yü­
rümeye alışmışlardır. Yanyana gitmez­
ler! deyince, bu garip işin sebebini öğ­
rendik.
Anafartalar cephesinde 6. Fırka’yı 
Şam taburları muhafaza ediyordu. Tü­
men komutanı sonradan maarif vekili 
olan miralay Esat Bey’di. Bir gece fırka 
karargâhında misafir kaldık ve yattık. 
Bir yemek yedik ki, değil harpte, ha­
zarda büyük şehirlerde o kadar güzel 
yemek güç bulunur. 260 kuruş bedelle 
fırka kantininden yediğimiz yemekte bir 
et, bir sebze, bir de baklava vardı, bak­
lava. Bu o zaman harpteki askere nasıl 
bakıldığını gösteren bir misaldir.
— Bende resimler var! dediğim za­
man, karargâh zabitleri:
— Hadi, hadi çok konuşma, git 
resimleri çek! dediler.
Ben de sanırım ki, gene deniz tari­
kiyle Çanakkale cephesine gittim. O 
zaman cephe kumandanı meşhur Yakup 
Şevki Paşa’ydı. Bu zat, Atatürk’ün de 
hocasıymış. Çok malûmat sahibi bir 
kumandanmış. Hatta Atatürk, İstiklâl 
Harbi’ni yaparken:
— Sen delirdin mi? diye ona mektup 
yazmış olduğunu rivayet ederler.
Yakup Şevki Paşa, iri-yarı, bir gözü 
dışa kayık şaşı, sert bir kumandandı. 
Yanındaki arkadaşlanndan hiç kimseye 
rütbesi ne olursa olsun:
— Siz! dediğini işitmedim.
Karargâha varır varmaz, tamdık-ta-
nımadık bütün zabitler adamdan şikâ­
yet ettiler. Geceleri zabitlerin odaların­
da ne konuştuklarının dışarıdan dinlen­
diğinden şikâyet ettiler.
Maksat, Yakup Şevki Paşa’yı yermek 
değil, biz işimize bakalım. Seddülbahir 
cephesine gittiğim zaman şaşırdım 
kaldım. Fevkalâde muntazam mezar­
lıklar buldum. Herbirinin başında birer 
haç. Buraların resmini çektik, döndük, 
tekrar cephe karargâhına geldik. Yakup 
Şevki Paşa bana:
— Gel bakalım fotoğrafçı! (dili de 
oldukça çalardı) Bizim de resmimizi çek! 
diye karargâh zabitlerini etrafına topla­
mış, beni çağırttı. Eyvah! Bende cam 
yok. Hepsini kullandık. Ben ne bileyim 
Yakup Şevki Paşa’nın resim isteyece­
ğini. Ama hiç bozmadım.
— Başüstüne Paşam! dedim.
Boş şasileri fotoğraf makinesine 
sürdüm. Paşa da zabitleri kendi aklınca 
sıraya koydu. Hiç unutmam, o sıralarda 
kendi Genelkurmay Başkam Şefik Paşa 
bırakıp gitmişti. Yerine İkinci Şube 
Müdürü Binbaşı Burhanettin Bey veka­
let ediyordu. Onu şöyle bir yanma 
yerleştirmek için kısa boylu olan, 
sonradan generalliğe terfi etmiş bu zatı:
— Gel bakalım bücür! diye yanma 
çağırmaz mı!
Olacak şey değil! Biz boş şasilere 
resimleri çektik. Paşa’ya ve karargâha 
veda etıp İstanbul’a dönmek üzere 
Gelibolu iskelesinden İnebolu adında 
eski, küçük ve bir ütüye benzeyen 
vapura bindik.
cz:,.. ...
Anafartalar cephesine gittik. Arıbur- 
nu cephesi de buraya vakmdı Orada 
dikkatimize çarpan şey, deniz suyundan 
tatlı su çıkarmaya mahsus cihazlar 
oldu. Ingilizler, olduğu gibi bunları bı­
rakıp gitmişlerdi. Bu cephenin düşman 
askeri, Anzak denilen AvustralyalIlar­
dan oluşuyordu. Onun için arasıra bu 
Anzaklardan sağ kalanlar, Türkiye’ye 
gelip harp ettikleri yerleri ve bırak­
tıkları hemşehrilerinin hatırasını yâd- 
ederler. Anafartalar ve Anburnu cephe­
si, Seddiilbâhir cephesine benzemiyor­
du. Seddülbâhir’de iki cephe siperlerinin 
arasındaki mesafe, dört-beş metreden 
ibaretken, burada elli-altmış metrelik 
mesafeler vardı. Siperlerin önünde at 
denilen dikenli engeller vardı. Siperler 
daha derli, topluydu.
Anafarfalarda da, fotoğraflar çekip, 
döndük. Bu cephelerde dikkatimize çar­
pan şey, uçaklardan atılan kuyruğu ka­
natlı, büyücek delici demir kazıklar 
oldu. Bunların kalem kadar küçüklerini 
düşman, şehirlerimizde sokaklara ser­
perek, çoluk çocuğun beyinlerini del­
mişlerdi. Anafartalar'dan dönerken. Kü­
çük Anafarta köyünün düz ve yeşil ova­
sından geçiyorduk. Hava rüzgârlıydı. 
Benim hayvanın önünde beyaz bir kâğıt 
parçası uçuşunca, bizim beygir ürktü. 
Aldı başını gidiyor. Nasıl kaçıyor, sor­
mayın. Ulan, aman. Bir şey değil. Bir 
yere çarpacağız. Arkadaşım Kenan ve 
askerler, çok geride kaldılar. Benimki 
aldı başını, uçuyor. Vay kerata! Ulan, o 
sümsük hayvana ne oldu? Ne dizgin 
dinliyor, ne bir şey. Gemi azıya almış 
dedikleri hal. Ne yapalım? Bir çayırlık 
yere önce makinemi atıp sonra kendimi 
kurtarmak için fotoğraf makinesinin ka­
lınca kayışından askısını elimle çekince 
farkettim ki, hayvanın dizginleri yerine 
ben şaşkın, fotoğraf makinesinin ka­
yışını çekermişim. Hemen dizginleri 
buldum. Çeker çekmez, bizim uçan at, 
olduğu yerde bir daire çizip durdu. Ben 
de nefes nefese:
— Oh be! dedim
Neden sonra Kenan Bey ile askerler 
geldiler. Kenan bana:
— Yahu, sen böyle ata biniyormuş- 
sun da. ne diye bizden saklıyorsun? 
demez mi?
Ben hiç bozmadım.
— Ara sıra keyfim gelirse böyle şey­
ler yaparım! dedim.
Ondan sonra uslu uslu bizim mekkâ­
re beygirleriyle karargâha döndük. Ar­
kadaşlara vedâ ederek, oldukça zengin 
bir fotoğraf kolleksiyonuyla İstanbul'a 
Umumî Karargâha döndük. O zaman 
çektiğimiz fotoğrafları gösteren Alman­
ya'da basilmiş, Çanakkale cephesi foto 
albümleri, işte bu fotoğraflardan oluş­
muştur.
Karargâha döndük. Fotoğrafları ban­
yo ettik, bastık, lâzım gelen makamlara 
verdik. Böylece işe devam ederken, 
Papa XII. Pi’nin hükümete müracaat 
ederek İtilâf askerlerinin mezarlarının ; 
dahi olmadığını, ailelerinin bundan 
şikâyet ettiklerini hükümete bildirip, 
oraların ne halde olduğunu tespit için 
cepheye Vatikan'dan bir fotoğrafçı 
göndermesine Osmanlı devletinin müsa-
BURHAN FELEK
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MUMl karargâhtan bana veri­
len ikinci ciddî fotoğrafçılık va- 
zifesinin, Çanakkale cephesinin 
tahliyesinden bir hayli sonra Papa XII. 
Pi tarafından vâki müracaat üzerine 
oradaki mezarlıkların fotoğrafını çek­
mek için verildiğini yazmıştım. Bu vazi­
feyi yaptıktan sonra avdet etmek üzere 
Gelibolu'dan “İnebolu” adında eski ve 
kıçtan bacalı küçük bir vapura bin­
miştik.
Hava lodos ve deniz dalgalıydı. Beni 
de o yaşta iken deniz tutardı. Vapurda 
bizim yerimiz kıç ambarının üstündeki 
ranzalı yatakhanelerdi. Vapur sallan­
maya başlayınca, herkes yattı. Bu 
yatakhanenin bir de sesi kısık, anasının 
gözü bir kahvecisi vardı. Tabiî onu 
deniz tutamazdı. Gece-gündüz sarhoş­
tu. Ama, çok matrak bir adamdı. Vapur 
sallanmaya başlayınca ben yattım. 
Hepimizin önüne ve yatak kenarlarına 
üstü kapalı ve delikli birer kusmuk kabı 
astılar. Yâni vapur eni-konu eskiydi 
•'ma, böyle tertibatı eksik değildi. Deniz
fmaşım unutayım diye ben, Çerkezce
.1 alaturka şarkılar söyledim. Ama,
•hayet diğer yolcularda istifrağ (kus­
mak) faslı başladı. Benim karşı tara­
fımda bir köylü kustukça, madenî kaba 
tıkır tıkır birşeyler düşüyordu. Kah­
veciye sordum:
—• Yahu! bu adamın dişleri mi
dökülüyor?
Sesi kısık kahveci cevap verdi:
— Bey! Anadolu’da zeytini de kiraz 
gibi çekirdeğiyle yutarlar. Dökülenler, 
yediği zeytinlerin çekirdekleridir! dedi. 
Bununla, gerçekten bilmediğim bir şeyi 
öğrenmiş, ve bir yaşıma daha girmiş­
tim.
Vapur yolculuğu çok kötü geçti. 
Gerçekten çok sallandık ve çok zahmet 
çektik. Çünkü vapur, Gelibolu'dan son­
ra, karşı sahildeki Lapseki, Çardak, Ka- 
rabiga iskelelerine de uğradı. Meğer 
zavallı muntazam sefer yaparmış. Hava 
durup da Tekirdağ iskelesine geldiğimiz 
zaman, kimsede takat kalmamıştı. 
Vapur iskeleye yanaştı. Onbeş-yirmi 
yolcu, hepsi seviydi adamlar, karaya 
çıktık. Orada o zamanlar meşhur bir Er­
meni lokantası vardı. Hemen koştuk, 
gittik. Saat öğleden sonra 3 olmuştu. 
Lokantada yiyecek kalmamış. Neyse, 
bize bir çorba, bir de yoğurt verdiler, 
karnımızı doyurduk. Vapura dönmek 
üzere iskeleye vardığımız zaman, vapu­
run denizin hâlâ ölü dalgalarından iske­
leyi parçalamaktan korkarak, denize 
açıldığım gördük ve şaşırdık kaldık. 
Yapacak bir şey yoktu. Ben, o zaman 
ar alarmda bir savcı, bir üsteğmen ve 
birkaç hanım ve tüccar bulunan yolcu­
lara:
— Siz lütfen benim arkamdan geli­
niz! dedim ve iskeleye doğru yürüdüm.
Sırtımda içi kürklü bir palto vardı. 
Paltonun yakası geniş okluğu için, 
apoletlerimi örtüyor ve rütbemin ne ol­
duğu ani aşılamıyordu. Lokantadan çı­
kıp hemen oracıktaki iskeleye var­
dığımız zaman, bir er gördüm.
— Evlâdım, buranın iskele komuta­
nı kim? (o devirde iskele komutanları 
vardı)
Çocuk esas vaziyet aldı.
— Kolağası Osman Bey komuta­
nım! dedi.
— Çağırır imam? dedim ve yürü­
düm. .
Beyaz posbıyıklı bir eski bahriye 
zabiti göğsünü ilikleyerek geliyordu.
Selâm verdi.
— Osman Bey, ben karargâh umu­
mî başfotoğrafçısı Burhan. Arkadaş­
larla yemek yemeğe çıktık. Vapur iske­
leden ayrılmış, bizi gemiye atıverin!
dedim.
— Başüstüne efendim! diyen Osman 
Bey hemen emir verdi. Sahile çekilmiş 
olan filikalardan (Büyük gemi san­
dalı) birini hemen denize indirtti. Bizi, 
içine aldı ve açıkta sallanan İnebolu 
vapuruna götürdü.
Tekirdağ’dan İstanbul’a geliş pek sı­
kıntılı olmadı. Ne var ki, ben vapurun 
çıkılacak yerlerine kadar pislik içinde 
oluşundan dolayı kirlenmeden çıkmak 
üzere en sona kalmıştım. Elimde fo­
toğraf makinesiyle çıkarken, rıhtımda 
gözlüklü bir zatın bana:
— Karargâh fotoğrafçısı Burhenet­
tin Efendi siz misiniz?
— Evtc’.
— Benimle geliniz.
— Azizim, ben askerim, polis tuta­
maz.
— Boşuna direnmeyin, bakınız elim­
de isminiz var! diye bir kâğıt gösterdi.
Anladım ama, itaat etmeye mecbur 
oldum. Rıhtımdan Galata Polis Merke- 
zi’ne gittik. Merkez memuru, (o zaman 
emniyet âmirlerinin ismi böyleydi) 
benim Üsküdar’dan tanıdığım, hatta bir 
aralık hapisane müdürlüğü de yapmış 
olan İsmail Hakkı Bey olduğunu gö­
rünce:
— Ne oluyoruz İsmail Hakkı Bey?
diye sordum.
— Aman kardeşim! Bizim müdüri­
yetten emir, emir üstüne, karaya çıkar 
çıkmaz elindeki fotoğrafları alınız,
diyor.
Ben fotoğraf makinasını uzattım.
— Buyrum, sizin olsun.
Adam mantıklı adamdı.
— Kardeşim, ben sana bir memur 
katayım. Sen onunla beraber umumî 
karargâha git. Fotoğrafları ver, verme, 
ne yaparsan yap! dedi.
Yanıma bir sivil memur kattı. Ben, 
bir elimde bavulum, bir elimde fotoğraf 
makinesiyle Galata Polis Merkezi’nden, 
Beyazıt’taki umumî karargâha sabahın 
sekizinde yayan olarak gittik, izzet Bey 
henüz gelmişti. Vaziyeti anlattım.
— Amaaaan! Bıktım bu polislerden! 
Birisi senin peşinde ama... dedi.
Ben, banyo edilmemiş klişeleri verdi­
ğim zaman:
— Evde yıka, fotoğrafları bas, 
getir! diye emir verdi.
Umumî karargâhta rahat rahat 
fotoğrafçılık yapıp dururken, günün 
birinde silahsız hizmete ayrılmış, o 
zamana kadar nefer olan yedeksubay 
namzetlerinin artık yedeksubay
savılacaklar! ve bunların hemen levazım
zaman 
olur kî
mektebine sevkedilmeleri emri geldi ve 
bizi apar topar Taksim’de şimdi eski 
Gezi’nin yerinde bulunan Taksim kışla­
sının bir kısmı olan levâzım mektebine 
şevkettiler. Benimle beraber eski arka­
daştan da orada buldum.
İşin güzel tarafı, bu mektebin hepsi 
yedek subay olan idare kadrosu, Süley- 
maniyeli Büyük Orhan, gene Süleyma- 
niyeli bek Hayri’ydi. Onun için, burada 
pek rahat ettim. Üstelik bu mektebin 
bağlı olduğu Levazım-ı Umumîye Dai­
resi Zât işleri Müdürü Burhanettin Bey 
adındaki zat, merhum Yusuf Ziya’nın 
kayınpederi oluyordu. Böyle bir müna­
sebetle de tanıştığımız Burhanettin 
Bey, Allah gani gani rahmet etsin, beni 
üç aylık tahsil devresinden sonra, mek­
tepte muît, yâni öğretmen yardımcısı 
olarak alıkoydu. Çoğunun Serasker 
Kapısı’nda bir başka vazifeleri olan 
subay rütbeli muvazzaf hocaların işini 
biz görüyorduk. Burası benim askerlik 
hayatımın harikulâde rahat ve renkli 
kısmını teşkil eder.
Mektebin Rüştü Bey admda galiba 
piyade yarbayı bir müdürü vardı, iyi 
adamdı, bekârdı. Taksim kışlasında 
vazifeliydi. Rüştü Bey’in zampara bir 
zat olduğu mektepte meşhurdu. Bir de 
bölük kâtibi Ali Bey vardı. O da mek­
tebin hesap ve tâyinat işlerini yürü­
türdü. İki de başçavuş vardn Biri­
si sert ve kaim sesli bir çavuş, öte­
ki Sabri Efendi isminde mülâyim 
bir zattı. Mektepte bu arkadaşlar­
la gül gibi geçiniyorduk. Bize ara- 
sıra İstanbul’da, galiba askeri dikim­
hanede bizim gibi yedeksubay adayı 
olarak vazifeli GalatasaraylI meşhur 
Necip Şahin misafir gelir ve kışlada gece 
kalırdı. Bizim devre 17. devreydi. 
Benimle beraber arkadaşımız ressam 
Elif Nâci, merhum Falih Bey’in küçük 
kardeşi Neşet, Beylerbeyli Bakkalbaşı- 
zâde Hikmet, Dışişleri bakanlarımızdan 
muhterem Feridun Cemal Erkin hep 
bizim 17. devrenin mezunlanndandı.
Ben, mektepte muallim olarak kal­
dıktan sonra, kaç devre yetiştirdik, 
hatırlamıyorum. Ancak, sanırım, 1917 
yılında bir gün mektepten birtakım 
kimseleri toplayıp götürdüler. Bu arada 
çenesinden sakallı, bizim doktor dedi­
ğimiz az konuşan bir Ermeni'yi almış­
lardı. Sonradan bu olayın Ermeni hare­
ketiyle alâkalı olduğunu öğrenmiştik.
Harbin sonlarına doğru, hele meh­
taplı gecelerde hemen hemen her gece 
düşman uçakları İstanbul’a gelip bom­
balar atarlardı. Bizim kışla da askerî 
taşıt deposu olması itibariyle pek güzel 
ve seçkin bir hedef olurdu. Ama, 
nedense bizim kışlayı, yanımızdaki Har­
biye binasını hedef tutan bombardıman 
olmadı.
Bence bunun sebebi, civarın çoğun­
lukla gayrimüslimle meskûn olması ve 
hele Harbiyeninhemen karşısında Nötre 
Dame de Sion Fransız mektebinin ve 
kilisesinin bulunmasıydı. Biz, onların 
yüzü suyu hürmetine bombardımandan 
masun kaldık.
’¿zaman
olur kı
BURHAN FELEK
ASKERLİK
HATIRALARI
I EVAZIM Mektebi’nde bize u- çak bombardımanları halinde ■* talebeyi alt kata indirmek emri verilmişti. Zaten iki katlı bir bina olan 
Taksim Kışlası’mn bizim işgal ettiğimiz 
sokak cephesinin üst katında yatakha­
ne, alt katında da dershaneleri vardı.
Yağmurlu bir gün, bilmem kaçıncı 
devrenin imtihanlarını yapıyorduk. 
Mektebin Dimitri adında bir de Rum 
elektrikçisi vardı. 0  devirde İstanbul’da 
elektrik pek yaygın değildi ama kışlanın 
hemen bitişiğinde o devirde pek meşhur 
olan “Gardenbar" adında çalgılı ve 
içkili lokantanın elektriği vardı. “Ardi- 
ni” adında bir Musevinin tuttuğu bu 
lokantalardan kışlaya elektrik verilmiş­
ti ve bu elektrik o lokantadan kışlaya 
çıplak bakır tellerle gelirdi.Bu teller de 
Taksim Kışlası’nın cephe kapısının iki 
yanındaki ucu sivri kulelerden birinin 
hemen yanından geçerdi. Elektrikli ve 
şimşekli havalarda ben bu durumu bina 
için tehlikeli görürdüm.
Bir gün bilmiyorum hangi devrenin 
imtihanını yapıyorduk. Dershaneler so­
kak cephesinde idi. Fakat kışlanın 
önündeki şu pis kokulu aylandoz 
ağaçlan imtihanın olduğu dershaneyi 
karanlık hale getiriyordu. Hele havanın 
kapalı olduğu günlerde göz gözü gör­
müyordu. O gün de böyle bir kapalı 
hava vsudı. Talebe yazdığını görsün 
diye elektrikleri yakmıştık. Fakat şim­
şekler, gök gürültüleri başlayınca bin 
Dimitri'ye' elektrikleri kesmesini emret­
tim. O da gitti, şalterden elektriği kesti. 
Az sonra imtihan sınıfındaki elektrikle­
rin tekrar yandığını görünce, Dimitri’ye 
sordum:
— Neden tekrar elektrikleri yaktın?
— Müdür bey emretti! dedi.
O sırada da müdür beni gördü.
— Burhanettin Efendi! Elektrikleri 
ben yaktırdım. Yıldırım düşmesinden 
korkmaya mahal yok. Ben cereyanın 
geldiği kabloları tetkik ettim. Kışlanın 
içinde birkaç yerde köşe dönüyor. 
Koskoca yıldırım bu köşeleri 
nasıl döner? Bunlardan birinde saplanıp 
kalır. Onun için ışıklan tekrar yaktır­
dım! dedi.
Ben de:
— İsabet etmişsiniz efendim! demek­
ten başka söyleyecek söz bulamamış­
tım.
Harbin son senelerinde, hele mehtap 
olursa her gece İngiliz uçakları bizim 
şehri ziyaret ederler, şuraya-buraya 
bombalar atarlar, defolup giderlerdi. 
Biz de her bombardımanda talebeyi 
yatakhanelerden alt kata indirirdik. Bu 
bir kıt'a emri icabıydı. Havalar sıcak 
olduğu için çocuklar bundan pek şikâyet 
etmezlerdi. Gene bir gece uçaklar geldi, 
bombardıman etti. Biz de talebeyle 
beraber aşağıya inmeye hazırlanıyor­
duk.
O akşam bizde GalatasaraylI fut­
bolcu meşhur Necip Şahin misafirdi. 
Necip Şahin de İstanbul’da bir levazım 
şubesinde vazifeliydi. O da benim gibi 
yedek subay namzediydi. Bazı gece 
futboldan dolayı hep arkadaş olan 
bizlere misafir gelirdi. Beraber yer-içer 
yatardık.O gece de böyle olmuştu.Necip 
Şahin bizde misafirdi. Biz aşağıya 
inerken:
— Aman beni bekleyin! dedi ve 
hemen orada olan güzel san vidaladan 
yapılmış ayakkabılannı giymeye başla­
dı.
Yangın çok sürdü. Pek fedakâr askerler 
birçok cephane dolu vagonları, canlarını 
tehlikeye sokmak pahasına yangın sa­
hasından uzaklaştırdılar. Bu büyük 
felâket zaten maneviyatı bozulmuş olan 
milleti büsbütün yıktı, Jttihatçılar'ı da 
fena halde bozguna uğrattı,
Tekrar kışlaya döndüm. Herkes 
Türkiye’nin ve müttefikleri Almanya ile 
Avusturya’nın yenilmiş olduğuna artık 
inanmış bulunuyor ve harpten sonra 
memleketin ve onunla beraber hepimi­
zin başına neler geleceğini düşünüyor­
duk. Bizim Levazım Mektebi eski 
neşesini kaybetti. Ama biz derslerimize 
devam ediyorduk. Günün birinde bil­
mem kaçıncı devredeydi. Bizim doktor 
dediğimiz ve ismini bilmediğim ağır­
başlı, az konuşur, çenesi sakallı Ermeni 
bir talebemiz vardı. Onu gelip aldılar. 
Öğrendik ki, Şark’ta Rus ordusuna 
öncülük eden bir Ermeni ordusu oralar­
daki Müslüman halkı yok etmeye 
başlamış. Hükümetin Emenilere karşı 
tepkisi sert oldu. “Ermeni tehçirİ” 
adıyla anılan ve hâlâ akisleri dünya 
Ermeni örgütlerince dünyaya abartıla­
rak yayılmaya çalışan “Ermeni tehçiri" 
işte budur. Yani önce Rus ordusu 
yardımıyla, Türkiye'nin âdeta göbeğine 
kadar girmiş olan muntazam Ermeni 
ordusunun, Müslüman halka yaptığı 
zulmün bir karşılığıydı. Doğrusu, böyle 
kıran kırana insan kırımında ne tarafın 
fazla, ne tarafın daha az kırıldığı 
bilinemez ve hesaplananı,..,.!..
Bu hadisenin 1917 yılının somanna 
doğru vukua geldiğini sanıyorum. Biz 
Levazım Mektebi’ndeki işimize devam 
ederken, birdenbire bir haber bomba 
gibi patladı. Müttefiklerimiz Almanya 
ve Avusturya mağlûp olmuşlar ve İtilâf 
Kuvvetleri'ne mütareke teklif etmişler­
di. Doğrusunu isterseniz, ben ondan 
sonraki hadiselerin hemen hemen hiç­
birini hatırlamıyorum. Yalnız terhis 
edildiğim zaman Zabit Vekili rütbesiyle 
terhis edildiğim için birkaç gün tepesi 
sırmalı güzel bir astragan kalpak giy­
mek ve belime kısa bir kasatura takarak 
Zabit Vekili olmak zevkini —o acı 
günlerde— tattım. Askerlikte kendimi 
neferin üstünde gördüğüm birkaç gün, 
bu harbin son günleri olmuştu.
Sonra ne oldu? Mudanya’da mütare­
ke oldu. Ingiliz ve Fransızlar Çanakka­
le’de koca bir harp sonunda ve 250 bin 
can kaybettikleri halde giremedikleri 
boğazlardan mütareke hükümlerine gö­
re girdiler ve İstanbul’u işgal ettiler. Bu 
işgal seneleri İstanbul’un en acı ve 
gayrimüslim İstanbul halkının en akıl­
sızca ve gaflet içinde geçirdikleri sene­
lerdir. Ben o senelere ait İşgal Kuvvet­
leri ve bunlara yardakçılık eden bazı 
gayrimüslim ânâsırm Türklere reva 
gördükleri muamelelerden birkaçmı ha­
tırlarım.
Ha! Şunu da söyleyeyim. Mütareke 
olur-olmaz itilâf Devletleri İstanbul'a 
bir harp filosu soktular. Bunlardan bir 
büyük denizaltı —ki, 15’lik bir de topu 
vardı— Köprünün Galata’ya bitiştiği' 
yere gelmiş, rampa etmişti. Geçerken 
görür ve bir denizaltıda bu kadar büyük 
bir topun nasıl bulunabileceğine şaşar­
dım. itilâf Devletleri İstanbul’a muzaf- 
ferane gösterişlerle girdiler. Galiba 
Fransız Generali .Fraşe Despare (ismi­
nin Fransızca imlâsını bilmiyorum) 
beyaz bir at üstünde İstanbul ve 
bilhassa Beyoğlu caddesinde bir fatih 
gibi geçti. Doğrusu iyi bir asker olduğu 
söylenen bu generale, bu küçüklüğü 
yakıştıramadım, işgal devam ettiği 
müddetçe anlar bu kuvvetlerin uşağı 
nezdinde olan Damat Ferid hükümeti­
ni istediği gibi evirip çeviriyordu.
Aziz okurlarım! Bundan sonra artık 
benim için askerlik hatırası kalmamıştı.
Hemen parantez içinde söyleyeyim. 
Biz daima giyimli yatardık. Necip de 
bizim gibiydi. Orada olan güzel sarı 
vidala kunduraları giyerken ayağı kun­
duranın içindeki henüz sıcak bir mayie 
basınca. Necip:
— Allah kahretsin! Hangi namussuz 
bunu yaptı? Aman beni bırakmayın! 
diye bağırıyordu. y
Birisi çocuğun güzel kunduralarının 
içine işemişti. O da temiz çoraplarıyla 
kunduralarını giymişti. Sizi temin ede­
rim, bunu ben yapmadım ve hiç de hoşa 
gitmeyen bir şakaydı. Neyse, aşağı 
indik ve sonra çocuğun kunduralarını 
temizlet miştik.
Levazım Mektebi’nde hayat hiç de 
bir harp zamanının kısıntılarıyla çekil­
mez hale gelmiş değildi. Haftada 
üç-dört gece eve gidiyordum. Mektepte 
nöbetçi kalacak arkadaşların sayısı az 
değildi. O sebeple ben eve gidebili­
yordum.
Aslına bakarsanız benim Levazım 
Mektebi’ndeki hizmetim ailem için 
'büyük bir nimet oldu. Çünkü tayınımı 
çiğe çıkanp eve getirmiş ve ailemin o 
kıtlık devrinde kamının doymasına çare 
olmuştum. Sanırım 1917’nin sonbaharı­
na doğru, öğle üzeri kışladan çıktım. 
Tünele kadar yürüyerek geliyorum. 
Oradan vapurla Üsküdar’daki evimize 
gidecektim. Ben Beyoğlu’na geldiğim 
sırada şehrin pek yakınlarında büyük 
patlamalar başladı. Ben bunu bir 
bombardıman sandım. Beyoğlu'na gel­
miştim. Bütün dükkânlar kepenklerini 
kapattılar, herkes içeri kaçtı. Ben 
Beyoğlu’nun ortasında tek başına bir 
asker olarak kalıyordum. Allah'a sı­
ğındım. Caddenin ortasından yürümeye 
başladım. Neden ortadan yürüdüğümü 
hâlâ kestiremiyorum. Belki bunu daha 
emin bir şey diye düşünmüş olabilirdim 
ve Tünel'e kadar böyle yüreğim titrek 
fakat dışarı vurmayan bir asker olarak 
yürüdüm. Pek kalabalık olan Tünel’e 
biraz zor girdim. Galata'da Tünel'den 
çıktığım zaman Haydarpaşa üzerinde' 
büyük ve siyah yangın bulutlarının 
yükselmekte olduğunu görerek büsbü­
tün endişelendim. Çünkü bizim evimiz 
Selimiye Kışlası’na yaya beş dakikalık 
mesafedeydi ve çıkan dumanlar o 
istikametten geliyordu. Havada uçak 
yoktu. Vapura binip Üsküdar'a gider­
ken büyük yangının ve patlamaların 
Haydarpaşa Garındaki Yıldırım Ordu- 
su’na ait cephane vagonlarının yan­
masından çıktığım öğrendim. Mus­
tafa Kemal Paşa, Yıldırım Ordusu’v- 
la Kanal Tepesi’ne büyük bir 
taarruza hazırlanıyordu. Bu yanan 
cephane vagonlan onlardı. Bir sabotaj 
olduğu apaçık meydandaydı.
Eve geldiğim zaman patlayan cepha­
nelerin demir parçalarının bizim sokak­
lara kadar düştüğünü gördük ve hemen 
ev halkını evin bodrum katma indirdik.
Taha Toros Arşivi
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